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VÁROSI SZÍNHÁZ.




Eredeti népszínmű dalokkal és tánczczal 3 felvonásban. Irta: A n g y a l  J. (Rendező: Verő. Karnagy: Orbán.)
S Z B M É L Y l i l  K :
jd g y es  Mihály — — — Püspöki. j B ujtorgyám ié — — — Lásziné,
uesj a felesége — — — Pápainé. P irosné — — — — V ásárhelyi Róza.
nka, unokájuk — — V. Margó Czélia. A rató  né - — — — Püspökiné.
,t nderessi Márton — — — Vedress. Bogárné — — - — Á brányi M.
T zfcer, m ásodik felesége — — M edgyasszai Evei. Jóóné  — — — —  O sváth B.
. /ág  Im re — — — Haday. B odtáné — — — — Szilágyi B.
hász Sándor -  — — Zilahy, K őkényné — — — Stern  P.
zöm bér, csodadoktor — — Rónaszéki. Sári — — — — Nagy K.
:j tyi — — — Nagy J . | Böske — — — — Kocsis E.
:ra, K enderessiék szolgálója — — Szántóné. | Kati — . . . - — D orsai L.
gyZö — —  - —  Bognár. | 1-ső ] „rn  
i 2-ifc ! vofei?
— — — Bónis,
«*fÓ — — —- — M átrai J. — — — Ju hai.
sbiró — — — — Hegyessi. | j ö re g  — — — —  N ém ethi.
í Helyárak: Alsó- és közép-páholy 4  frt. Családi páholy 6 frt. Emeleti páholy 3 frt. Támlásszék 1-töl III. 
•rig 1 frt 2 0  kr, IV—X. sorig 1 frt. XI—XIV. sorig 80  kr, Emeleti zártszék az első két sor 60 kr, a többi négy 
r 50 kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Deák- és katona-jegy a földszintre 30 kr. Karzat 20  kr, vasár- és ünnep­
lőkön 3 0  kr, ______
Kedvezményes jegyek 3 —5-ig válthatók.
Pénztár-nyitás d. e. 9 —12 ig, és d. u. 3—5 óráig. — Esti pénztár-nyitás 6 órakor.
________ A.z előadás kezdete T órakor, __________
L O C S A R E K N É  G., E L L IN G E R  I és  R Ó N A S Z É K IN É  b e te g e k .
Holnap, kedden. 1888. február 7-én, p á r a t l a n  b é r l e t  s z ü n e t b e n :
B É K É S S I  R Ó Z A  ju ta lo m já té k á u l :
mARVANYHÖLGYEK.
Franezia szinmü.
Előkészületen; „A hitves.*1 Karczag Vilmos színmüve. „C z iffa  Z s u z s i  lakodalm a.** Uj népszínmű. „A 
ze re lem  vadrózsái.** bohózat.
A debreczeni városi színház igazgatósága.
|  Dehreezeo, 1888. H j o h l  & város könyrayamdAjáMa. — t4ö
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
(Bgffi, 525 , ss, a. 1888.)
helyrajzi szám: Ms Szín 1888
